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PROCESSIONAL 
COMMENCEMENT PROCESSIO T 
(a) Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
(b) Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
(c) Candidates for the Degree of Bachelor of Philosophy 
(d) Candidates for the Degree of Bachelor of Laws 
(e) Candidates for the Degree of Bachelor of Commercial Science 
(f) Faculties of the College 
(g) Candidates for Honorary Degrees 
(h) The President 
BACHELOR'S ORATION AND VALED CTORY 
EnwARD ]. McGRATH, A.B., '28 
ANNOUNCEMENT OF PRIZES AND HONORS IN THE 
COLI.~EGE OF ARTS AND SC ENCE 
BY THE DEAN oF THE CoLLEGE oF ..:L\.RTS AND SciENCE 
REVEREND DANIEL M. O'CoNNELL, S.J. 
Archbi;rhop ./lie N"icholaJ' PhiloJophy lifedal-
Verkamp Debate Llfedal-]AMES E. QuiLL, '28 
The Oratorical .iffedal-EnwARD ]. McGRATH, '28 
Intercollegiate Latin Conte.Jt-Fir.Ji Place-TIMOTHY S. HoGAN, '30 
Intercollegiate Latin Conie.Jf-Ft/fh Place-EDWARD J. McGRATH, '28 
Intercollegiate Latin ConteJ·t-Eighth Place-HERBERT J. MU[\'1M, '30 
Honorable ~lenlion 
JoHN T. cANAvv, '30 . 
ALBERT J. WoRsT, '30 
PAUL STEINBICKER, '29 
JOHN H. CooK, '30 
Intercollegiate Engli~rlz. ConieJ'l-Second Place-EDWARD J. McGRATH, '28 
I niercollegiate Eng!i.Jiz ConfeJ'i-Ftjfh Place-JOHN H. CooK '30 
Intercollegiate Engli.Jh Contest- Seventh PLace- LOUIS G. BoEH, '30 
ill ention Honorable 
FRANK OLIVER TIENS, '30 CHARLE . \V IEELE ' '28 
V\ ILLIAM ]. McQuAIDE, '28 RoBERT J. AVAGE, '30 
Ohio Oratorical Conte.rl- -- F,ir.Jf Place- EDWARD J. 1\lcGRATH, '28 
CLa r.r llonorr 
1-. . Paul Bauri ht r-
Svlvester J. "lid(: lcho 't 
P ·tul G. te inbic l e r 
John I . Cook 
i\ndrew Cueto 
Edwc: rd G iser 
Edward J. M ,.raLh 
\Villia m J. M cQuaide 
Timothy S. Hogan 
Aloysius G. Kemn1c 
Herbert Nlumm 
D 'tniel Powers 
J ·tmes F. Sh ·a 
Pro L"i!tna iJfaLer Ilonor ociell! 
James L. Nolan 
J Ltrncs E. Quill 
J~ ran cis J. Vaughan 
Alb rt \V rs t 
~::rwin G. Heiselman 
Alb rt G. Muckerheide 
John A. Nol · n 
H.obert \V. 0' Bri n 
Victor P. St · udt 
Ch·nl s F. \Vh l r 
CONFERRING OF BACHELOR DEGREES BY THE PRESIDENT 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS, SCIENCE AND 
PHILOSOPHY 
PRESENTED BY THE DEAN OF THE CoLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 
Tho1nas D. Clines 
Donald R. Crone 
Jo eph G. Crotty (Magna cum Laude) 
Raymond E. Daley 
William J. Dammarell 
Norbert A. Eckstein 
Raymond J. Fellinger 
Joseph T. Gellenbeck 
Francis C. Haberman (Cum Laude) 
Raymond G. Hilbert (Magna cum Laude) 
Louis J. Homan 
Henry H. Jarman (Cum Laude) 
Francis H. Kearns (Cum Laude) 
Si ter Marie Abna Hauser, C.D.P. 
Sister Mary Gabriel Germann, C.D.P. 
Sister Mary Innocentia Ducey, C.D.P. 
Sister Gabriella Sparke, C.D.P. 
Sister Mary of the I. H· Markham, C.D.P. 
John A. Lampe 
Edward J. McGrath (Summa cum Laude) 
William J. McQuaide (Cum Laude) 
Lawrence A. Meyer (Cum Laude) 
Joseph L. Nein·er (Magna cum Laude) 
James L. Nolan 
Charles D. O'Grady 
Thomas F. Perrine 
James E. Quill (Magna cum Laude) 
David B. Rettig (Magna cum Laude) 
John D. Ryan . 
"Victor P. Staudt · (Cum Laude) 
Charles F. \Vheeler 
Frank H. \Vulftange (Cunl L· ude) 
Sister l\1ary Rede1npta Gerhardstein, C.D.P. 
Sister Rose Marie Burlando, C.D.P. 
Sister Rose of Lima Jobst, C.D.P. 
Sister Frances Louise Thompson, S.C.N. 
Mary Gertrude Hulsmpan 
As OF AucusT 2, 1927 
V/ilHinM B: lleitlwr 
Edward H. Sims 
Sister Mary Edgar Timon, C.D.P. 
Sister Agnes Immaculata Markham, C.D.P. 
Sister Aloysia Maria ·Rie , C.D.P. 
Sister Mary Francis Anneken, C.D.P. 
Si ter Mary Herbert Richardson, C.D.P. 
Sister Mary Adelaide Knepfle, C.D.P. 
Si ter l\1ary Nativa Blais, C.D.P. 
Sister Mary Ulrica ·Mazerand, C.D.P. 
Sister Philotnena Mary Simon, C.D.P. 
Sister l\1ary of the Cross Bertran, C.D.P. 
Sister Mary Bernard Stegmann, C.D.P. 
Sister Leon Marie Schwallie, C.D.P. 
Sister Teresa McGinniss, S.N.D. de N. 
ister Loretto of the B. S. O'Donnell, 
S.N.D. de N. 
Sister Leona of the Sacred Heart Louis, 
S.N.D. deN. 
Sister Agnes Markham, S.N.D. de N. 
Sister Charle Be·nedict Green well, S.C. N. 
Sister Mary Lucita Gholson, S.C.N. 
Si ter Mary Marcelline Schrader, S.N.D. 
Si ter lVlary Leonarda Bol ey, O.S.F. 
Sister lVlary Gabriel Hayden, O.S. U. 
Sister Mary Am · ro e lYlartin, O.S. U. 
Sister .lVbny de Sales Rabenst in, .1vL 
Sister .lVlarv Ca imir Vender Ha · r, S . .iVL 
"' 
Sister Mary Leo 0' Brien, S.l\1. 
Sister Mary Martha Valiquette, .C. 
Si ter Roberta Sullivan, S.C. 
Sister .Avellino Ru .. ch, S.C. 
Sister Rosella O'Connor, . C. 
BACHELOR OF SCIENCE 
.lY1a tthew J. Allgeier 
Joseph C. La wier 
Willian1 11 • 0' Donn ll 
Arthur F'. Schultz 
Robert J. \Villi -m s 
• 
CONFERRING OF BACHELOR DEGREES BY THE PRESIDENT 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS, SCIENCE AND 
PHILOSOPHY 
PRESENTED BY THE DEAN OF THE CoLLEGE OF ARTS AND sciENCE 
Tho1nas D. Clines 
Donald R. Crone 
J o eph G. Crotty (Magna cum Laude) 
Raymond E. Daley 
William J. Dammarell 
Norbert A. Eckstein 
Raymond J. Fellinger 
Joseph T. Gellenbeck 
Francis C. Haberman (Cum Laude) 
Raymond G. Hilbert (Magna cum Laude) 
Louis J. Homan 
Henry H. Jarman (Cum Laude) 
Francis H. !{earns (Cum Laude) 
Si ter Marie Ahna Hauser, C.D.P. 
Sister Mary Gabriel Germann, C.D.P. 
Si ter Mary lnnocentia Ducey, C.D.P. 
Sister Gabriella Sparke, C.D.P. 
Sister Mary of the I. H· Marl{ham, C.D.P. 
John A. Lampe 
Edward J. McGrath (Summa cum Laude) 
William J. McQ~aide (Cum Laude) 
Lawrence A. Meyer (Cum Laude) 
Joseph L. Neiner (Magna cum Laude) 
James L. Nolan 
Charles D. O'Grady 
Thomas F. Perrine 
J a me E. Quill (Magna cum Laude) 
David B. Rettig (Magna cum Laude) 
John D. Rvan . 
~Victor P. Staudt · (Cum Laude) 
Charles F. Wheeler 
Frank H. \Vulftange (Cunl Laude) 
Sister l\1ary Redempta Gerhardstein, C.D.P. 
Sister Rose Marie Burlando, C.D.P. 
Sister Rose of Lima ] obst, C. D.P. 
Sister Frances Louise Thon1pson, S.C.N. 
Mary Gertrude Hulsmpan 
As OF AuGusT 2, 1927 
V.!illiarti B. :llei:tlcwr 
Edward H. Sims 
Sister Mary Edgar Timon, C.D.P. 
Sister Agnes Immaculata Markham, C.D.P. 
Sister Aloysia Maria ·Ries, C.D.P. 
Sister Mary Francis Anneken, C.D.P. 
Si ter Mary Herbert Richardson, C.D.P. 
Sister Mary Adelaide Knepfle, C.D.P. 
Si ter .l\1ary Nativa Blais, C.D.P. 
Si ter Mary Ulrica ·Mazerand, C.D.P. 
Sister Philomena Mary Simon, C.D.P. 
ister ~1ary of the Cross Bertran, C.D.P. 
Sist r Mary Bernard· Stegn1ann, C. D.P. 
Sister Leon Marie Schwallie, C.D.P. 
Sister Teresa McGinn'is.s, S.N.D. de N. 
ister Loretto of the B. S. O'Donnell, 
S.N.D. deN. 
Sister Leona of the Sacred Heart Lou is, 
S.N.D. deN. 
Sister Agnes .LVlarkham, S.N.D. de N. 
Sister Charles Be·nedict Green well, S.C. N. 
Sister Mary Lucita Gholson, S.C.N. 
Sister l\'lary lVlarcelline Schrader, S.N. D. 
Si ter lVlary Leonarda Bol ey, O.S.I~. 
Sister .l\1ary Gabriel Hayden, O.S. U. 
Sister Mary Ambrose lVlartin, O.S. U. 
Sister .lVL:ny de Sale Rabenstein, S. lvL 
Si tt~r !Vlarv Ca imir Vander H·t· r, .1\'\. 
Sister Mary Leo 0' Brien, S. ~1. 
Sister Mary Martha Valiquette, . C. 
Sister Roberta S~1lli van, S.C. 
Sister .Avellino Ru~ ch, S.C. 
Si ter Rosella 0' Connor, . C. 
BACHELOR OF SCIENCE 
lYla tthew J. Allg ier 
J< s ph C. Lawler 
\Villian1 11 • O'Donn H 
Arthur ·F. Schultz 
Robert J. \Villiams 
• 
• 
Joseph P. Buerger 
Thomas P. Bunker 
Edward T. Burns 
Edwin J. Byrne 
Carl F. Eiting 
Bernard J. Griffin 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Thomas H. Kelley 
Robert M. King 
· John L. Kunzelmann 
Francis J. Marchildon (Cum Laude) 
Clarence W. Specht 
Cl1arles W. Sullivan 
Gregory J. Holbrock (Cum Laude) 
Herbert H. Janszen 
Daniel J. Tehan 
Otto G. Wenzel 
Jeaa ~. Williant~ 
i ter Mary Delphina Knapke_, C.PP.S. Louise Ann Lear 
As OF AuausT 2J 1927 
Sister Ignatius Loyola Cummins, S.N.D. deN. Sister Mary Eleo110ra Riffel, C.PP.S. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAW 
PRESENTED BY THE DEAN OF THE CoLLEGE oF LAw 
EnwARD P. MouLINIER, LL.B .J A.M., LL.D. 
Herbert Barnhorn, A.B. 
John C. Curry 
Jo eph G. Deddens 
William H. Deddens 
Joseph B. Gigandet 
George P. Grein 
Joseph Hoodin 
John J .. Huseman 
Irvin J. Kennedy 
Andrew L. McG~ath 
Louis Martin 
I 
Alfred B. Molony 
Herman J. Nieberding 
Frank A. Nieman 
Joseph F. Nieman 
Robert L. Steltenkamp 
Joseph P. Surren 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
PRESENTED BY THE REGENT OF THE ScHOOL oF CoMMERCE 
REVEREND ALPHONSE L. FISHER, S. J. 
Regis C. Berning 
Edward J. Higgins 
Philip P. Firber 
Joseph G. Pellman · 
Robert J. Nieman 
CO FERRING OF HONORARY DEGREES BY THE PRESIDENT 
DOCTOR OF LAWS 
ADMIRAL w. S. BENSON. K.S.G. 
United States Navy 
PRESENTED BY SIR RICHARD CRANE, K.S.G. 
MR. GEORGE DENT CRABBS 
PRESENTED BY THO~iAS P. HART, M.D., PH.D. 
DR. JOHN E. GREIWE, A. B., Jvl.D. 
PRESE NTED BY HERMA N SCHNEIDER, PH.D. 
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